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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehendak dan 
izin-nya, penulis dapat menyelesaikan karya tugas akhir “Company Profile 
Arsitektur UMN” dan juga penulis menyelesaikan penulisan skripsi penciptaan 
yang berjudul “Perancangan Konsep Testimonial Pada Corporate Video Program 
Studi Arsitektur Universitas Multimedia Nusantara” tepat waktu. Penulis memilih 
topik tersebut karena penulis ingin menjelaskan bagaimana pengaplikasian konsep 
testimoni pada video company profile. 
Penulis tertarik untuk meneliti topik ini karena video profil biasanya 
menggunakan orang-orang dari perusahaan atau institusi itu sendiri, kenapa tidak 
sekalian saja menggunakan teknik testimoni yang juga pastinya menggunakan 
orang dalam sebagai narasumber. Dengan begitu testimoni akan bisa lebih mudah 
dilakukan. Penulis sebagai creative director juga banyak belajar bagaimana 
memimpin proses kreatif dalam tim kemudian penulis juga mempelajari 
bagaimana berkomunikasi dengan klien. 
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Program Studi Arsitektur dari Universitas Multimedia Nusantara ingin menjadi 
Program Studi Strata Arsitektur unggulan yang menghasilkan lulusan kreatif, 
inovatif, kompeten, dan berwawasan Internasional. Penulis memilih topik ini 
karena penulis ingin membahas bagaimana cara pengaplikasian konsep testimoni 
pada company profile. Dalam penulisan ini akan dibahas bagaimana peran  
seorang creative director dalam memvisualisasikan konsep testimoni yang sudah 
disetujui oleh klien. Penulis akan menjelaskan sedetil mungkin bagaimana 
prosesnya dari mulai perencanaan, pra-produksi, produksi, hingga pasca-produksi. 







Multimedia Nusantara University Architecture Study Program aims to be the 
superior study program of architecture and produce creative, innovative, 
competent and insightful graduates. The writer chooses this topic because the 
writer wants to discuss about how to apply the testimonia concept to a company 
profile. This writing will explain how the role of a creative director in visualizing 
the testimonial concept which has been approves by the client. The writer will 
explain every process as detailed as possible, from the pre-prodution, production 
and post-production. 
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